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一 方 面 在 国 内 大 力 发 展 技 术 密 集 型 产 品 的 生 产 和 出 口 。
而“ 四小龙”一方面接受日本转移的资金与技术，加强
其重化工业的发展，并积极培育高新技术产业；另一方

























!内容摘要" 本文在阐述 !" 世纪 #" 年代下半期以来亚太经济格局变动趋势以及台湾当局应对措施
的基础上，分析台湾在国际经济分工体系中角色与地位的转变，及由此产生的海外经
济关系发展若干新特点。最后指出现阶段台湾海外经济关系面临的主要问题。
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移链条中的功能大为削弱。同时，日本自 #!!$ 年“ 泡沫













交 织 的 多 层 网 络 型 分 工 体 系 ， 在 这 个 新 的 分 工 体 系 中 ，
各经济体所扮演的角色相应发生很大的改变。








西 方 五 国 财 长 会 议 迫 使 日 元 大 幅 度 升 值 ， 随 后 又 迫 使
“ 四小龙”货币升值，$!%! 年 $ 月开始取消对“ 四小龙”
享有的特惠关税制度，通过这些措施来减缓美国自东亚
的进口。在此背景下，东亚国家及地区对美出口增长放
慢 ， 对 美 出 口 比 重 相 应 下 降 。$!%’($!!% 年 ， 日 本 对 美
出 口 占 其 出 口 总 额 的 比 重 由 )*+,-降 到 )&+)-； 同 期 ，





提 供 ， 即 所 谓 投 资 拉 动 贸 易 的 效 应 。$!%’($!!% 年 ， 日
本对“ 四小龙”的出口占其出口总额的比重由 $)+$-上升
到 /&+’-；对东盟四国的出口比重由 .+/-升到 %+)-。 同
期 ，“ 四 小 龙 ” 相 互 间 的 出 口 比 重 由 %+’-增 至 $)+&-；
“ 四 小 龙 ” 对 东 盟 四 国 及 中 国 大 陆 的 出 口 比 重 则 分 别 从
*+,-与 *+/-，上升到 $&+)-及 $’+&-。而东盟四国同期对
“ 四小龙”的出口比重也由 /&+’-升为 /)+’-。由此可见，
东亚区域内经贸联系明显加强，而东亚地区对美国市场
的依赖性则趋于下降。
其三，中国大陆经济迅速崛起，成为东亚国 际 分 工
体系中重要的组成部分。中国大陆自改革开放以来，特





























上一直延续到 %& 年代中期。$!%’ 年修正公布“ 对外投资
与技术合作审查处理办法”，将对外投资企业的资本额由
新台币 ’&&& 万元降 为 /&&& 万 元 ， 并 以 免 税 政 策 鼓 励 企
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政策方面，!"#$ 年 $ 月修订“ 管理外汇条例”，废除经常
帐外汇管制，并允许居民可以自由持有及运用外汇。"%
年代以来则逐步放宽资本帐户交易的管制。自 !""& 年起
个人每年汇入与汇出的最高限额由 ’%% 万美元提高为 (%%
万美元；而公司、行号每年汇入与汇出的最高限额则自
)""* 年 ) 月起由 (+% 万美元提高至 ,%%% 万美元，随后再








向 外 发 展 及 对 外 经 济 关 系 格 局 的 变 动 产 生 了 很 大 影 响 。
其主要措施一是，大幅解除进口管制及限制。从 ,"-. 年
起逐年放宽进口货品项目，推动免除输入许可证进口制
度 。,"-" 年 修 正 对 社 会 主 义 国 家 贸 易 政 策 ， 除 前 苏 联 、
阿 尔 巴 尼 亚 、 古 巴 、 朝 鲜 及 大 陆 外 ， 放 宽 为 直 接 贸 易 。
,""’ 年正式通过《 贸易法》，将进口行政管理改为“ 原则
自由，例外限制”，进口项目改成“ 负面表列”方式。二
是 ， 持 续 大 幅 降 低 进 口 关 税 税 率 。 据 统 计 ，,"-&/,"".
年间，台湾共进行 " 次海关进口税则修正，合计修正为
免税者有 $%.& 项，而降低税率者 ,’"". 项次。平均名目
关税税率由 ,"-& 年的 ’,0+*1，逐年降至 !""- 年 -0&(1，





陆经贸政策调整放宽较重要的有：贸易方 面 ：!"-- 年 *
月台湾当局规定两岸间接贸易只要符合“ 三不原则”，即
“ 不直接由大陆通商口岸出航、不直接与大陆进行通汇、
不 直 接 由 台 湾 公 司 进 行 接 触 ”， 即 属 允 许 与“ 合 法 ” 范
畴。!"-- 年 - 月与 !""+ 年 " 月分别制定了《 大陆地区产
品间接输入处理原则》与《 对大陆地区间接输出货品管
理办法》。!""’ 年 * 月进一步公布实施《 台湾地区与大陆
地区贸易许可办法》，将自大陆输入与向大陆输出合并管
理。!"". 年 $ 月将实行多年的进口大陆工业物品的“ 正
面表列”管理方式，改为较宽松的“ 负面表列”。投资方
面：!""+ 年 !+ 月公布实施《 对大陆地区从事间接投资与
技术合作管理办法》，并同时公布了 ’’(’ 个可 以 赴 大 陆
投资的产品项目。这个办法是台湾当局对台商赴大陆投
资的首次政策性开放，同时也使台商已先行赴大陆投资




影响较大的是 !""& 年 " 月台湾公布实施《 台湾地区与大
陆地区人民关系条例》，对两岸经贸活动的管理从此有了
“ 法源”依据。不过，台湾当局逐步放宽对大陆经贸政策












&+ 世纪 -+ 年代中期以前，台湾只有零星的对海外投
资 活 动 ， 台 湾 一 直 是 个 资 本 净 输 入 地 区 。!"(&2!"-. 年
’( 年间，台湾对外投资总额仅 &0$& 亿美元，而同期侨外
资 本 对 台 投 资 总 额 则 达 ("0’! 亿 美 元 ， 台 湾 资 本 净 流 入
(.0(" 亿美元。以 !"-$ 年 为 转 折 点 ， 台 湾 对 海 外 投 资 呈
迅速扩张之势。!"-$ 年 ! 年台湾当局核准的对海外投资
金额即达 !0+’ 亿美元，此后每年对海外投资额均呈倍数
增长。!""+ 年达 !(0(& 亿美元。&+ 世纪 "+ 年代后随着对
大陆间接投资的“ 合法化”，台湾对海外投资更呈加速增
长势头，并一举成为资本净输出地区。!""! 年台湾对海
外 投 资 金 额 达 !-0’ 亿 美 元 ， 超 过 侨 外 资 本 对 台 投 资 额
+0(& 亿美元。至 &++& 年，对海外投资金额高达 $&0’" 亿
美元，资本净输出额达 ’"0." 美元。
随着台湾对海外投资的迅速扩张与产业加速 向 外 转
移，台湾在亚太国际分工体系中的地位与角色相应发生





业 分 工 链 条 的 末 端 。 台 湾 仅 能 从 中 赚 取 微 薄 的“ 加 工
















加 工 技 术 密 集 型 的 成 品 或 半 成 品 ， 再 出 口 到 美 欧 市 场 。












部 投 审 会 ” 的 统 计 数 据 ，%#&#’%#$& 年 ， 台 湾 对 美 国 的
投资占其对海外投资总额的比重为 &!(#)，对东南亚投资
所 占 的 比 重 是 !#(&)。 但 是 %#$*’%##% 年 ， 台 湾 对 美 国
投资所占的比重下降至 +%,#)，而对东南亚投资的比重大
幅上升至 &!,$)，对大陆投资的比重为 *,%)。!" 世纪 #"
年代后随着台湾对大陆投资的加速发展，台湾海外投资







的 最 高 峰 -$,$)， 逐 年 下 滑 %##" 年 的 +!,-)， %##& 的
!+,.)及 !""! 年的 !",&)。而亚洲市场 则 自 $" 年 代 下 半
期起日趋成为台湾外贸的重心。%#$* 年台湾对亚洲市场
的出口占其出口总额的比重为 !&,#)，至 %##" 年上升为
+$,!)，%##& 年更升至 &!,*)，!""! 年达 &*,#)。!亚洲地











计数据，%##% 年， 台 湾 对 祖 国 大 陆 出 口 额 为 *#,!. 亿 美
元，占其出 口 贸 易 总 额 的 比 重 为 #,"#)；%##& 年 台 湾 对
祖国大陆出口额增加为 %.$,#$ 亿美元，所占比重上升至
%*,")；!""" 年台湾对祖国大陆出口额达 !*%,-- 亿美元，
所占比重为 %.,*)；!""! 年 台 湾 对 祖 国 大 陆 出 口 额 进 一












支 持 台 湾 经 济 增 长 的 主 要 来 源 。!""! 年 台 湾 经 济 增 长
+,&)，就其增长动力在来源而言，外部净需 求 对 经 济 增
长 贡 献 !,++ 个 百 分 点 ， 对 经 济 增 长 贡 献 所 占 比 重 达
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来在总体上仍一直是在不正常状况下运行，迄今为止两
































与 台 湾 对 海 外 投 资 、 特 别 是 对 大 陆 投 资 持 续 扩 张 相 比 ，
侨外对台投资出现明显下降趋势显得十分鲜明。据台湾
资料，侨外对台投资在 "### 年达到 &’(#& 亿美元高峰后，
"##! 年 下 降 至 )!*"+ 亿 美 元 ， 降 幅 达 %"*’,；"##" 年 持
续减少为 %"*&! 亿美元，再衰退 %’*",。台湾在全球投资
布局中作为被投资者的地位由此趋于弱化。据联合国贸
易和发展会议 "##% 年 + 月 ) 日发表的“ "##% 年世界投资
报告”，"##" 年亚洲经济体系吸收外来直接投资排名中，
























进入 "! 世纪以来，全球经济普遍陷于不 景 气 之 中 ，
而中国大陆经济则持续快速增长，成为带动东亚乃至整
个亚太地区经济复苏与发展的重要动力。与此同时，大
陆 加 入 了 9:;， 积 极 加 强 与 东 亚 各 国 经 济 联 系 ， 推 进
东亚经济区域化的进程。除了中、日、韩与东盟 !# 国的
合作框架 机 制（ !#<% 机 制 ） 持 续 运 作 外 ， 自 "##! 年 启
动中国与东盟 !# 国 !# 年内组成自由贸易区的协议（ !#<





实 行 限 制 性 的 两 岸 经 贸 政 策 ， 拖 延 两 岸 全 面 直 接“ 三
通”，阻碍两岸经贸关系的正常化。其结果势将导致台湾
在新的东亚政经秩序中被“ 边缘化”，影响台湾经济的长
远发展。!
（ 责任编辑 世渊）
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